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A gyermekvédelmi politika átalakulása a rendszerváltás után 
A gyermekvédelmi politika rendszerváltáshoz kötődő átalakulása szükség-
szerűen egybefonódik az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének 1991-es 
magyarországi ratifikálásával, az 1994–1995-ös évek törvényi koncep-
ciójának kidolgozásával, majd az 1997. évi XXXI. törvény meghozatalával. A 
változások egyszerre jelentettek paradigmaváltást a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi rendszer összekapcsolásának vonatkozásában, valamint a 
családok erősítésének célkitűzése által. Mindezen változások nemcsak a 
gyermekvédelem strukturális átalakítását eredményezték, hanem egyben a 
szakmai munkát is új irányba terelték. Az előadás során ezen strukturális és 
szemléletbeli változásokra fókuszálva tekintem át a rendszerváltást meg-
előző időszakra, a rendszerváltást közvetlenül követő időszakra, illetve a 
napjainkra irányuló kutatásokat, melyek betekintést engednek a gyermek-
védelmi szakellátásban élő gyermekek és fiatalok gondozásával kapcsolat-
ban végbement legfontosabb változásokba, felvázolva egyúttal a gyermek-
védelmi politika elmúlt évtizedeinek legfontosabb átalakulásait. 
 
